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For adventure, look for people 
you know In the next few pages, 
look for numes you don't know 
sturtlng on 15, look for tele-
phone numbers you want to 
know on page 42, and look for 
advertisers whom you should 
patronize on page 49. 
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You are about to enter  
another dimension ...  
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a dimension of sight 
a dimension of sound 
a dimension of mind ... 
6  

Facial Expressions 
8 
a \yondrous journey.  
9 
whose boundaries 
are that of your 
imagination. 
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There's a sign up 
ahead-

Your next stop-
theGSU 
College of Law! 
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Don't compete \vith a Kaplan student - be one. 
\Vhy'? Consider this: More students increase their scores after taking a Kaplan 
prep course than aft.er taking anything else. 
\Vh)''? Kaplan's t.est-iaking t.echniques and educational programs have 50 
years of experience behind them. v\e know sLudents. And we kno\\' what helps 
boost their confidence and scoring potenUal. 
So if you need preparation for the: H.S. ENTRANCE EXAMS, BASIC SKILLS, 
PSAT,SAT,ACHIEVEMENTS,LSAT,GMAT,MCAT,GRE,DAT,ADVANCED 
MEDICAL BOARDS, TOEFL, NURSING BOARDS, NTE, CPA, INTRO. TO LA\\', 
SPEED READING, 01' others, call us. 
Why be at a disadvantage? 
1KAPLAN  
STANLEY H. KAPlAN EDUCATIONAL CENTER lID. 
BAR REVIE\V COlVIING  
CALL FOR INFORlVIATION:  
(404) 876-2111 
GEORGIA BOOK STORE, INC.  
CORNER OF EDGEWOOD AND COURTLAND  
AlLANl A,GEORGIA 30303  
PHONE 659-0959  
.LAWBOOKS .REFERENCE BOOKS 
.HORNBOOKS & STUDY AIDS .PAPERBACKS 
. TEXTBOOKS .COLLEGIATE SPORTSWEAR 
. SCHOOL SUPPL I ES .STUDY AIDS 
.. We Buy & Sell New & Used Textbooks"  
ANYTIME  
50  
[404] 981-3222 
2515 Lantrac Court • Decatur, Georgia 30035 
ASSOCIATION or WOM EN LA W STUDENTS 
ASSOCIAnON OF WOMEN LAW STUDENTS  ACTIVEWEAR, T>SHIRTS. 
JACKETS,CAPS 
AND MUCH MORE... • • Georgia State Uni versity  
College of Law  3076 Midway Ad. Docalul. GA 30032/ ("0") 284·<&814 
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 TOl.l. fREE :'ll'MBER: (BOO) 523-0777 
f",\"r (l),\<;T olTter. 
211 IS"inhriclq" ""\n,,·t 
1'l1il.1Cklpf11.l I' \ I <J 1 l7 
(2 I 5) 92 5·4 I 09 
MULTISTATE SPECIALIST 
.. -_._-  
The Nation's Leading Multistate Expert 
',' ,I, ,,\,1  I' ""\\ ) \)f{h ()fTIC f' 
, \1,101,' 1,1 f'oIl l;() 7111 '\\"Illlt' "uit" ,;(I,l 
, ",1<\.' ( \ <'1,272 """ ),,'f, ") I(lil'> 
; 2 1 ")  9 .848 I (2 I 2) 9 4 7 . 2 5 2 5 
If yo t 
to pass the 
Georgia bar exam, 
you must pass 
the MBE! 
If you want 
to pass the MBE, 
you must lake 
!----------------------, 
CUSHMAN VEHICLES '.:.:' ':" ,: 
In: BH \ 1\ III SlIU \I. FQIIP'IF\ r I\f. 
11Il\ \\, Ill' lin \ II h I I 11 \ II [ IrI 1'1 \ 1F. \,", 
\ 11 \\ I \. 1,111111, 1\ :Itl:lllh 
"PROFESSIONAL PORTR \ITS FOR 
THE DISCRIMIN \.TING CLIE T" ,Ii!) :'-lllrrllw l{,I;\I!  
Forest Parle I ;cllrgia ;\OO;"iO  
I )1"1":   
2723 Jefferson St.reet. Phil BoswellAust.ell, Georgia 30001 - / In \"I.'slnH'nlrn ,.- ...., !{  !)(i 1-i)(i41 
 ..': MI.S 
(404) 941-8764 
LAW STUDENT 
"WE HAVE IT ALL"  
ALL OUTLINES: 
GILBERT-LEGALINES  
EMMANUEL-CES-ET. AL.  
CASENOTE LEGAL BRIEFS  
 IT'S LA W, GO NO FURTHER 
WE HAVE IT" 
VISA-MASTER CHARGE  
TEHephone Order Accepted  
CALL TOLL FREE 800/421-1893  
14415 So, Main Street, Gardena, CA 90248 
(213) 321-3275 
XTRA 
Go\'ernor's Ridge  
1640 Powers Ferry Road, Building 6, Suik aoo  
;'larietla, Georgiu   
Telephone 404-953-4657  
Telex ;;4-3583  
CENTURY OFFICE SUPPLY, INC. 
Officc Suppllcs - Printing - Rubbcr Stamps - Xcrox Copics 
2200 Century Parkwuy 
Atlanta. Ga. 30345 
633-8384 
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... to the end that human rights shall 
be regarded as more sacred 
than property interests." 
Atlanta Chapter 
and 
Georgia State University Chapter 
NATIONAL LAWYERS GUILD 
(404) 968-1500 
COURTESY HO DA 
424-7515 
1500 )11. Zion Road 
Morrow, Georgia 30260 
'--"l HONDA 
COURTESY HONDA 
SHOP US FIRST OR SHOP US LAST 
BUT BE SURE TO SHOP US 
GIANT LANDSCAPE 
DESIGN " INSTALLATION 
IRRIGATION • MAINTENANCE 
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ce  
Do it 
And Never  
DoitAgailL  
BRG  
100 Colony Square Suite 200  
Atlanta, Georgia 30361 (404) 892-1062  
• 
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INl'ERNA-l'IONAL & COMP-AtR<J\,TIVE L-AW SOCIETY  
SPO TSOR OF THE  
PHILLIP C. JESSUP INTER ATIONAL iVIOOT COURT TEAM  
THE \VORLD IS IN YOUR COURT!  
ROSS, RUSSELL, ELLIS, BAILEY and 
BECKER  
a  
Go\'ernment. Relations * Public Affairs  
Firm  
BE:\: BARRON ROSS 
1655 Peachtree Street JOHl'\ D. R SSELL 
Suite 908 PAT J. ELLIS 
Atlanta, Georgia 30309 C. LEWIS BAILEY 
(404) 873-4556 TRISH S. BECKER 
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Editor  
The Executive Board of the Student 
Bar Association offers apologies for 
any errors, additions, or omissions in 
this book. 
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